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for an p pslHMd language prDglllm to ItIlhln... a u. bUllnen t unil:ul um. 
Classroom profanity peaks student interest 
Ouoaa .."""n' ~· h'ah 
..honll,,'et, rruf..my,n ,110 
clH1nN111 """Mod In dtInI· 
,_ IID"'¥ft, M 1M ellllc.~ 
Lewd. """ _ fII""tktJly '" 
..--ch dooo: " two of8.,..... ("olqr I !,)" ft. rrol"",· 
ty 1II!Iw c~ "Iftl to 
dYt ,pcotcn by ....o~ 111 
Iertun,. or ............ ,lie.. 
d_ 
Oom ItIc t-l )_ 
IlocIon Ke¥m J P-.e'" 
K" ...,.. :Iot Hmo. bod, oflk 
C_....IU1_~ 
w(!lf\.td .... _ IIItdy IMy QIIc1I 
-rk Hrn:t~ or Pror-..,.I.:)C 
.. Teao:t.r C.w.t>ihty ..... 
"nrxh'_~ 
TIle >dea r... tile 
,.,__ CUlt OUt or a lo<a>a. 
~ ......'001 bd~ t!w I.." 
r--o",-", [)Oo,.:1Ol1'K'r« 
,dlo.;'cd .. U)LIIC -h "a.llo 
8ccl... ,dea '0 do -.w.,., 
.. QU\l<u•..w Ct...."",· 
''''''-' I bollne 1110 ope<>tk
Idea for the pq'ICr ...., t...,d 
......y " ..... q.,.,."loru,...,. 
........ I ..... "",fan"y '" ,he 
cb>M\lOl1l ... Iull df«1 ,I loa. 
r. _ JIfOfM,I)' .." 
....,M.._1_ pnI~aI
_,....... _'1 u...,.. 

..U _ M 
---- " 

room. I • .au.aJly. II,huqb woo 
d,,:In', find II . ... ' bftn ,hbWtl 
In b.o,.~ 110111. ber..:fil In
,",,,,,,,;nll lilt ldenu fi cllioo H 
fJ~ """Ion to <"lIP'al" h'l o,,"n 
UK orprofanity in Sir"" HI 
Itn .c!au>tly yOiltliJ. 4001', 
dint. '" a <iii', and I """ pulL
of $0_ Uu,,&, ,hal. OIM< JK'O" 
pic can', low I woWd ",,"cr. 
e-.o:r d..- ,1_-"", per­
...."hlk \be raean:h COfI­
-" 
dueled PfO' ''''''' ." "'1'~'iflI.
'-cbI "'''' 1M ..t.o",,,,,..,
bctwa:a prolCss<Jn.. ....dcab 
"""" \be _ ofpro-t_ty," 
,.........,kd..!y em ...01 .....,. 
-.Illy profc:sson. 
C-dml;i! \be
,ucahI !hey had .. __~ 
liou .-.ch thtu '-r..,ro...IlI
"",ra-... !lory mo 11M ........ . 
nnlll c_" \be .... or 
prol"...ny .. lilt ~..... by 
..-.10 ~ anceplallO
"",boa tbt dtlrCftntC .. <a)' 
'. ·Iff.......'] ueede4 10 

.. "",fully JIG' 10 ask • 
~""_.buuI ......J/l- I 
..UWd ~Iy 'Il>nuo, !ben 
"'......es, 1"" hid ...ilmts '" 
1M past ..., profi,,"t)' U I ...y 
to 'q"I !lie DIJt. Xl 
>« iftbt} QII (co;;t'd PV )1 
Spotlight on service: 
BOAC RECIEVES RECOGNITION 

8)' ~:_• • • , Mm. ·R~rI<Q. 
1-.<h~.I"'{'·hl*.f 
1"hc Drya,,' OWldOOr 
Ad'colI",", CI~b (BOAC) \I 
til .. Il,o."h·, IIfIOIhabl l1li --.. 
,~ 
~_ ......hcnorlM 
DtplllZIIJOft _ ..,ed ,ft I. e
.CCOftItnoc'_ "t ......1 k,~· 
'.....1' ... MI C..u.JM\" 
......... H....pdun: fn:n (\(loMr 
2-I-Ui. Tky "".ltd ta __ 
J..a_ .,111 "'no ~O.okrI>-
1CCf1 froao tM A,pe.I~1III 
\4""",_ C"lub '0 conplct< ,lie 
ptOJ«1 "1lIf ......k .....weI by 
Iboa_.." v1',...... ""IOn 
__Uy 
A«oN'" Iv "lid)
Ih.,....a. C..."'e-...... of 
OOA(". -""""'" Ihllll< tile ".,b 
JUII -rJ>eIr out "r ......1Ioft 
ActoAll"Ibcn: ... "~lfi."'1 
-..11 ~f ..art. ... plamH"i 
!(> co......." • b'l'.~ ,,,01 
nor """ ,,;.c p<OJCCI IO<>l <» ... 
I~ Ih........... Ihe '''an. ot ,he 
"ffbn.l bc"n"'r15 UfL~ 1ft 
1M ...""" ... """" ced'ft. 1ft llIe 
I." .ACfftOOIl ueh day, 
ROAC', proJ""" \\I.! 
..1,,,.tlllI thll IIIonth·, qIOI. 
hihl breI ..... H'M VOUF 1"101 
!lIIty piIII'~lp"d la wnunll!ll 
t~ JOl'\"'.', bIlIli>ey _tw {6LlIId 
.....y I.. supp<.>rt ~" o.,&n,· 
,..,,,,,,', m,u,on RI ".11. ~d 
M,h TlIo<r. A. .'......' p"ec:t...­
of Sf....... A.Ii.,I"" 
'!K)A(; W tone
'hruu&Ic' ..a,or " ....ronuaofl0'" it.. puc 1>00,,.,, .o.nd 
0IIr 1/1.010......1 '" Mf' ..... is 
-"'eo .1..._ 1ft 0 ... O"GUD· 
\lid .ISI~ 10 be lIITDiud ID 
.... OUldoon..·..d Ihllll'''. 
In ... dfon to -OS' 
..IDE IlIc «"JI....,I"I' ~
"'om ..... $I.... orpmz.­
t..... cnpl~ ,... Ia.. 0fIi". 01 
~,...... A.." ..... " ill ,_ 
...... Io,.ttJ,.a., ... _ .._'... 
>Cn1U,..o,~ cacb "'/)fit•. 
.....,11 n.... IMI...., ~hahU III 
urr-'''I "",,_ <lr n.: 
Atrio...... 
OplDloD 
O"'1liL boot", f\lf lluonlqi, '''111 
('1Ifcl. , ..I ...!Ill 10 ' .) bd,1ft 
1",,,,"11,.. ~ ....kd Inp h' "M<ltI 
,100: r .."",.- af )'''' , ..... fi....~ 
..... 
Sports 
Qla:l "." ""'" Dryml 1kd14'11 
lee\> ba,.., romllW'!' ,be p.o." 
...",k AIou. mod "" '\I) tho DIll· 
""'" r,.. * mao"'" .......""., 
~1b.>Jl1tam' 
Vane" 
~ccn .1)' ...... ,<. lAId)' t"'" ,Mft 
""'" "'" rI"l.<..d 'r"he "".In.\ 





Supreme Court to hear case on Guantanamo detain_ees 
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IJ) .....~ . .... 10 " ',,' M~pIo.. 
IIndr , _ 
"",,411 R.Akr .......,..... 
".. ~ C""'" 
V"PrI"', ,,"" • II .JIT ~ 
...... ,~ dot .... 0111.""'..... rot 
Iht Ii,.. ,,__ """""""" 
MMdo~ IhII tt ",11 , ...,odrI
"I>ctht, ["""Il" len.....'.., "'.. 
P"l' b.ld .. 1hc G......,.....,,, 
ij,~ "~'.al S- In l .............'d 
b.oH -....10 d"I.... <(MIS 
The 1""'<" .. ,II ...... ,,It by luI) 
"belh.. .oIIe:uo: wofte 011"" b6()Jc,.",.,..,,. Ihe ~ "'" ,h~ l· 
1",,~.1I... " ""'en,"'" ,~(odonl 
,~ 
" '---­
"1 ~ i, i • • pri~. 'I'k 1I1~ 1 
~,.... I ," .'l l~ Ih. "' .~~ . 
C.rl~.~ 
. MIr~".1 Corl... 
p~ld" "1 oll~•••n'e, 
- ----" 

.... 1.W.,· ... I~,"""',,~.
,.1.""" u( 'I"\'>tdo:N'> P"""'" 
...., ""L1oc.t.«l >oar tho a.,1t
aJ.""''''al''''' ..."',.."', 1Il0l ,he pr,,,......... lou4ll'••J"", ""... 

ulltw:al c01(!l"'o.,t '" ,\r,,,,,,,,,IlIft, 
Ole Cft('m) "''''Ir.!,...... "I,., ..... 
IIQC h""" "" .... ncr of .. ;r>~.. 
ond ,.., "" MIJ IfIJcUM..J) 
"~I...." I.o,.,~ ,Iw,,,,,, ,..
n,.:<,,,,,,, ,,, roIIn. 
II. R.-,b,,, 11«." 
("~I""i' T"oIo~, 
,;,~~In ." '""U"">l.I, ~1(Jt>.tI,; .ad _._ 
....J "or b<"", "ooid .....n, 
b""" Amm<.... "Wt~"hI'. 
"'lamed,o !lIe .lox!) off(l<"," 
IiIn,""'i'" In f't<"'".t Nimbn'> 
A<,.....J,"~ 1<> .......~ r..k...,J 

IlM"d.!) ~ ,t.. M<dcm 
l.art,...;c ",,,,,,.'l11li, ! ~ ntll· 
1_ "",<,...;U1 "<lII~~c !Iuden" 
.........IIed ,n h...~,i1'" L,n'...." 
"uJ~, Ih. ItO,,",, ,10",-< Ih< ",,(.up 
;""""'I~ ,(. f"., IU.....) on 
'''~I ~,~.., I ~~. I~ 1",1 
10m.: lh. ","~, ~;l> pubh.n.:u, 
In, nu,nba Q' ""clem, enrt,n,J 
In ''''<'11'' I.n~ .<'11...... hu 
Jumpe.!l· q 1""'""' 11,. pn. 
, ...1I'~< 01 ,olleV. "u.,Ien" lal· 
CIC ,"d, <<>ur.on hI> """" 10 1 " 
p<!'Cl"1 c. Iht li,cJlr" ,, '~ bft-tt
•"'''< Iq~~ 
_ 
, , n"", 11M Io<.&m,~ 
m., "..:/, o( Ion.h<.... ' colq... 
h.vt bt~ tftc,J\" 
~U~ 
""'~"'*"',.
m",. lhart "U', ern. In '~r...... "".... Onmftp. ",ochOl, 
JII'!;011 .... . Ul\n! .,.d.nl> I. 0110bll 141 "r,bc 1n.<.<Jm­
Cl>< III'~ "...,." .......1) ~ t...• 
'<fl.... ond '''''IlK'''' ,002. cum· 
.......... ,"ar,} -..:h.'. r. 1'''''/....... p:amI .. 1lh In .. 
Ibtho::r, t·., Dr r.... <~ .1 t or 1I" "uk IWI 1lorx llt'1· 
._­""­ ---,::------" t=!~.~!_:,I.. 
...... oIIIOIi'I<T CUI!w. ·Th, ...."", 
(,..,.".., I'm 8<'11'"" bttt... 
U""""..l<llll~ "f n.nn.n ) onoJ 
III. moo,......"'" P'OC""IIIc)-',,, 
u IIi urodeflo'n~ """ j",1 I 101 Of 
ttl. Ih..... ,....,.., ~ Jllr'IIhn>II&h 
u' 'tr I~C WI ~ >WH..... Cold 
\\'1' """ .11 tlM.· ...oI Aao-un 
M+lk-r • f"'siI...... _ ,h. 
L'nl'."~) "'111.-.0" .'
n"",o 
Slu~~ (1/,..,..,.. I_ 
"II""!tJ:'I1wl n10m Jj, ..pl) ~;nc:c 
I~ ""mllmtrll.n "-r.b... h•• 
.,<tn..d O)~,' percent, I~ 
II),\'iio >t ,,,j.,·AII hcm, .s.~O$ . II\~ 
1I;111.."llId,,,, ,, ....t< un , ~ f'\'" 
\'UI. III I~ .4()9 il"d,~". fNm 
~ll?'l 
· il horl' "'-' J.JUbl ~'> 
Ih< II1k"rMlIR ~11IOa1 ~IICI." 
...,~ IION:""'~ I ..t ....'Ou"', 
l'he __ bef"", the
c.,.," COnIbl!lt5 IIJ'PeIIIs 011 
bch~lr0(',,"0 I1nll>ll "'JOIII.~ 
'''OAlbtlah..,-, 11 
Ku"~l" .......... rolin, ",led 
tllal It!c le<;lo..1~~,..,., dod 
nOlI ha,~ jwIM1oct"'" 'n me. 
CMe> bK.ow~ 11K 1"'--' 
.... alinl. hdd <'In C..ba> 'cr· 
ntolV "-td 10 'h~ UnMd 
S~ 
l bf l"SI'('<S ... ,;1 
10m" lilt" ,..,...",,, '<' ,..a!><.
',,'n. bu, ''''1'' .-or"..,
hb...h.... ~ rlolJol 011••11_ 
focllS<'d .Jo/I ti~onuon.ll!>O ~ 
,110 pn.~. '-<t by ~Ii­
n".lk1cnc"-"l ... ,11 "'~ 
I>" 11>< .wrl'J ~lIII<Illl1ll: or 
,"" "II<' Tho Iko.""", ,,,1'1<... 
,t.. QH" "~. ~t..d ("" 
1Io~ IJ...n odm,"~_:ond 
",,,,l. 1110 <OlIn', r~ I"",,) 
"'\~ III<! d<WIf ~~« II>< po1>p­
... b.11IJl« bel,.""" nll>oll>l 
~ " c.;lar 01 !be &oIQ;,••hO.. • rho 
" arid " '-IIUI.... anJ P'«'I* ><, 




I , ... "oth ,two ",n,p 
I"",,,,, I"",~l'" ,,,oJ) OJ 
Amro,u o;oU.,n oil\\! "",,~. 
hcsl., f., bdt,nJ ""-II ,n 
I urop<... t>tn '""'S..al' .;1Id) 
nrim hrJm, ~..-1) "'.~, 
~"d h'~~ .."""I V.~ oro: 
","",-.. ,om m'" 0 q ..""..
""T'ltt ,00<1 n.,... " ,. . 
....m.J 10 h-l,~ buI,,,,,,,,d 0<1, on
,,"f 'UI"..,w:tlI~...k\;&<l< 
~Ion. in Il/I~"o\j:.< ~''!I''''''I)1I.'
s.i<J D.~td ""Old, ift" am;>Io· 
Oom p""lIWII "fu.. Mnmoon 
C,"'....:.! on LJ....~>6n W 11.<f""''''' c""",,,,1 h1f "f II,.,
l;''' .......il~ uf v.-",QII>'" 
"-10<1""" "So !I'S I ~ ~ <h«h 
n(JI If"",," 
n., IIlNl~ ""'CSI~" 
.bho"Jh "1*0'''''. I~h-'"G<mun 1.1", 4001" 
\,........ '......... 
~ 
'It'. ~ in =n, ,,I' 
.'~"''''''"~ llUJ<nlJ I" • ~ ,,~ .. ".,d '--""" Sclld\r" pr0­
f......, ur Frondo .... n<ailM' 
.._me. 0.l1li for ,two hwnlJll· 
,...., ,'''' Lnovtn_y or Ill''''''' 
~ u~poJI-" "II, d 
,~.. ... ~ 10 de,clop ond f,,,,,.
,I""'"t , .._." 
I:.d"""""" ..pert> "'Jd
""..,.,,," ,,,I\00I, .. ~".»C<I 
d'm1~I;' In<~ In lAII£ll3flc 
~"ruI~u <Iunn~ lhe l~ 
~ ,,, , J til< Cqid ~ar 
M IMI " m•. ""10,,,1 
".<Uril)' CQr'M:Cm•. tho n""" 10 
"""lilt r..... 'II" ''''h",~al.lO<'-' ' 
M.'\ otlJI JIlUI)/C In\"lhw:~ 
dati pmmpl<d 't~" 10 "u~y
Ie"», ....ild QlMI- E..uem 
Lu..... l:inJ;"IIiCS 
'"g ,lie fI..."~ of $<lI'Il~ 
dcW...a..arpo:d ,h... 
G..-no II " p..,1-Oft '~II 
~.. """",, ot&SI<I<-lht 
11" • 
Sup l"tl me Cou rt deala ....lIh ;.. U" 
InYOI v;ng Ih. ",,'r. 
Language boom sweeps colleges 

,,---­
T.~ brier. " ..~.., ... (IO"~r· 
full)" ..rlI1U Ibl 1n~" 
Imath.....) oft~. jll>';"" 
n<>l c"", id .. lnr. I.~m_ ·· 
· lkHo R<h~I'f. ~~~;, 01 
.. lib,} I. .. «>m ,. iII~ 
---- " 
00' doy bot g".J IIP'"S! 
A",..ianl 
"1\ ,,,,,,,"," ,1'1< hl~l~ 
IIoo.l lb. r"""V' .uthon,,,,,, 
kokhn, "1I1 ~r..... captl.n ",II 
Ilco:ldc-Io ''''''"' III. Gmt.. 
Co,....""!\on! "",;",J},. Ih<l'<b) 
puwn, tho h"e:! of "",..,oan 
pro_en., tI,l·1lIe. t~-otrlttl) 
"'&1'04 ~ h..-..:fI "',,"" II>I"'......full)' ...,men Ihlt I "''''-1 
m\&i!ne U) of !he jUSlICC> 001 
""".....''''i Ihcnt.' ..HI 0.... 
Rd'Kopf, ... bo <<>-cham II><: ",!I· 
,~. 10" .".."m"1ft orlb< 
I'\artOlJl.t "-.wei>!_ of 
t"litnilllJt l}cfCft"" lI")'Ol) 
"'TIte$<" ,,= pcopic 
dooe '0 I..... "lUll,,",. ,,·ho 
...dcnund m,hlOr} Llw and mil· 
,~ 0.""''''''''' _ <he}_ 
......., q__J obo<rt "'" the

, 
".........- .. -.G" 

"'~ ,,,,,II 10 
Gore challenges Bush 

policy on civil liber ties 

U, ~b••,'" "'..t'. ITA;'
""'X'" R..;.M .V;' 'i , ..u 
f""'," v"''' I'Y<'IJ<lcrn 
.-\1 Ciorc eeltall>U.....y far d", 
fq>I'Jl of ,he l~SA "00:",,, A<! 
~nd """"""'" lb. Au'" ,.In.,,,,, 
1nI1,," l)! ~.,plo>~,"i AlMfICan,' 
rc., oflCn-ori"" r", P<',,,io;~' 
Il'" In OIl 1IQur"""lIl(1e'«~ 10 
• fMIl<lllt. '\Uf'IIOI1"" (f\ ..... J ~( 
pohIOc...... but """" i ....... M't 

1In()<>II" <fHIIoIIh -u.. ,n 0(u. 
>hould boe dell"" .. " h '''''''' 
G.... ""jd a 1l".1~ 
....... ol~;..,llibm"" ..JOtrtion< 
lion rn:aICd. f;llic "Mp<at'COI 
r~ Amnir:> ... uf.. In /Jol "" 
ro!\lo:nded. ,"" .oo,;n!$InJ""'~ 
"'''''pv!~ 00 """""Y. nud~ar·
'''''''g'' flKrIUb. fO'h"! ", 
""ffffl a"l""" eMF..-:I 'I,ll 
'"''CU!!!} IItId ~1"llIboerTIrl r!)f 
~""'Il Jw do<t,r>e<l 'n ,n. 
"I\'<Ii'.~ '" """" Q"<~ Ih. l'~ 
PtoCflO'l "'('Ilf1d ,,, broooiu " "f' 
, .,n..""" I"'""" '" .. t..... tI.!f 
d",."",,,.' I'Itru'P I..id In U S 
" ........ ~I<J boe m><Jo public 
'Tho v"""'.~....o,,&>e 
IS flUI...... II) un< " f P"-'" 
_~"' ..d Iht ~ <'<'<K'< 
" ," ""•• ,,""" "'"u<",c ott m., 
<-.:'>W' - pkl ~".,..,., "",11 1"...... 
u.-.., ~IIIK 1IMf*'I'''''' 
'3I1Mal t"<lMU'~ ". "-1,1"" , 
I ....". . 
Tho C...~ (!II 
(_I~"'1OII11 R'.h.... ,.,.........,­
""d M..~ ••I KII"", PfC1i,<lt-n1 
"f III< C.n l« "II ,f><: !;Ovm'1mmt 
;\ ~10If:d '" ","'<I< oil >4"""ln~ 
b) lite f«l<nl «",n.. ~"n It..; 
"""" 1fb""",)' I.p< uf <~"""det<:n""" ~ """ ....,"'"'" 0
'WIi'-".... Goncr.d Trd flhan. 
,,~ ... 'f. d,ed Qf\ ,lot h',...~.,j 
.fI"lirIo!! th>l "Wo.d "'''' d.. 
!'rnla~ "" ""'" II, ~oo I 
~ """ c<lurh <raJ,hO.",'I) 
Ilo;",' " ' crT\ll< btI'lIId <\«IIII\~ 
\"<>""tn oJI/nQg "'lll,m. 
tft ......,..r 'oJ !be ~OUJ1 
t.." '''',....,,''- 0..... po.""" WI 
lhII U S. ...,IJitn ......;U be,". 
k,llo:<! ,,' M~~... ,.,""..w.1>IoI 
n(lOlsJI ,lit SrpI II. 
:!aGl. __ ..130<4 utwlootN· 
"",} l...prod """ "'tho: ........1 

~. npcrts ..,J "' ..... " .... 
__ I ...... _fUr• 
~"'lIont ...........Jalldt~ 

"II" .....,... the- Ion· 
£U. S., but" .. 01.0 brc"",in, 
cuitur.tll, I._c.' ~,~ [).oem.. 
,,---­
··Th. "'"r!d i> .m.II" .
."d""" 1" < on ' .,.,h,."", 
. ...... of (h( " ••d 10 <,p•• d 
, b.ir .... "Rln~ bo)onod 110. 
bonJrror'~~l."." 
. lImc:m.r) ~ ~.!. <,,'r.Uu 
d,....,,," Of ~"!I<"'II, , " 
----" 

lomt£, '1'IUf""...-w '" !Io. 
~rtrn.1II of VerI"""" .wd",.. 
OJ! lin.: "1k,,"'" )u,lll1"" m; 
,be .."""' ..... -"',,,.''''''' ,.all) 
.. I\\l( IIsW: htlpM ,f) .... dM'l 
~""" the: LI'l"," C'U<\ICC" • 

llC, <;..,.,.... 1ItpIItI. 

......1"" >ft" ~uc 
....'ol""<nI ,0\8 10 4:l .u.Jnoh 

., ::00.1. frotn }()'l """'""" ,n 

~OOI 
lI;zobrl/l l .....11. on 

-'<WIt ~ oJ VIC. ...0<1 

SluJtnts ,.IeR$Ir<! .. Ih. 

Eurupc.an Un".. .." .- &Iobal 

""....om), .., .....onn~ III 

Gtnn... ,,"" . m._.. bul...
n."" Tht , tu",'b • the .....b<t 
of.".1."" JI..:/>", Armie II 
",1Io",r. hl t """,h... <>lrm 
t:n'......."~ b:o. l"'''''pk\I'''''''".

is!"""", to odd arJ.l~"",.1 d ..... 
... '0 ..,CMI"-. Ih"" 
" I NortIt~....,
""",Un""" int:mo...-.t 10 .,oord 
60 5Wdcn... "'l$ >'.... "P f,om 
17 "od«tl, .. 2000 !.)on 
W~ ",'\.JMb.• ~ ,,' Ih' ~ 
,..,..., "' ",,-, ...,,,, ond "'';0<1 Ion· 
gu.~<> ., North ..,""."". ""Jd. 
"'Qtt J,,,..... VOIlP oft.lu<knlJ 
if. <tooy,ng "'" h,,­
" It .....,.".ihc'" 1n.1I 
"""I ~r po:oplc ...hQ ""." , 'Q 
k-am." Wh,I<;"",b ..,~ 
!u$ !>II ...-iou,'000 Gil'" 51,d "'• 
p~ '0 PfO'~~'H<o>l, """''''''''''~'''''' """'~lk .,r.... 
"n •.....ull on .,vlll,t>­
l><-C'n f'R'<:".,<u~,,,* ".."h 
Wllctu",. Ij~~ 
tn~" 1!lIC~ Ifle SepI .Io:t,,, pO""'''­
!I .n..I..• ....J II.. rtOI 10".. 
dM, .no"i~ W "tol , (;JKC " ... I""" 
,he ...,,"" ".r.. ,I<ulor')" crrt"'~l 01 
Ito< ,••"nonmro·
·t """,u ti<.>n.. J..>ten I ;011 ..tc~~lknl'" I'" a",h 
ndnll""~""'" ,m~I'c" "'mme"" c'"un, 
A """"') <<1mb>!:•""100'1'''''" 1I~ ... 
.... k~ lreIlnI<nl 
_ IIodiIJ(HI.1 ~"'" h.1h '0 !'". "" ",on) Q{ ofp"~,, 
111 order '0 ~ ..,,< (n;... g::=a.,.
","","".: (j"", loki W A, Go,.. torm.r 
<I>oct.. , ..,... .1. "II """,d"'l lip oJf~k:. p<ftkHnt, 
mno no """. """" 10 ~undt'e<h 01 "I<•
",,",lenges I""Iflu>d'II1II M;;,.ul' ... 00' pt ;lIIm'''''>8 u. h .dmifUSIr.I· Irt'\cr .he ~JcU,,' ,Ilit.." .., .. 1iIC bt<.t 
..~) Itl ........ 1C'n-or,," lion. 
....... ~ d<4 10 Ia"",h .. 
,n_00""1 b Ilw """ ....,. 
... Jfi _ (>.:.ma boo ~ • 
' In """" callOS Ibt 
....."..,,,....""' ...., fnotc:ml r.,.,. 
'mron''''''' """ m,,1ed I"" 
..... JQI! .."h SUplfr,tJ.J. ~_. 
at ono;I tnaJII!f'O.''''' ~ 
IkIth III.. ..., 1>01 "OM} of 
"'.....,..'" dorrIoc~~': Gort­
~.od G.>r(. ,, 1M, ~ lite d,Sp\tt' 
..., 11100 <icc, ,,,,, 10 Ci-..;< W 
nw>h ......od "" "',II /II" """'!, 
(t.. I)cnlJ)C'"'' """"",ion on 
200II nUl Ill. d..Jr\~ ..Op W!>e 
I~PPOO(n "" <;......y I,....., ,,,,. 
"'lI. ~'m lu rcc:""'I"okf. 
en.. of OM ' ,\I I "n" 
....<1 ",.on: In ()4 .....n~ fl't)n , 
I~ ao~ i<.'K' ohbOut ),000 
c;.... ",,,k'.! """ J'!" 10 " h""d ''I' 
in muck pt'I)t.HI bu, d ,d 1101 
~. \he ,>j""di,C<II) til 
"l'Llm'"!: ,,~} "" <1,_ ... 
IS'I'# QUI on c",1 hlltn"". Oo<e 
>oMI lot '",,, ",..( 0 "",,,,"o..ng 
on ""' .... oridT'-c.:m..ralOl 
"'" Pm"'~"" 00rc callro ltoc 
oktrn' ion of 'mm'~ '"""" n{ 
.""",.\131> men " M had ",d· 
5Uycd ""''' ......,' 0 o;n.ap ort;J 
".d poh" •.ol SlWU b) t"'!i<Jt"JI<"' 
lO........IJ JoItn "sIInoft· 
~Iu., ~ lat..., u, 
'n""~ f..nM """" <he....a lo,, ~rd ;tn ;nlN ,i." bl, broth." 
Sl)it of lovemRItnI !Iwt 
onJ""IC~""" d"•••s'<' " ....Id ht 
pos"b~ ,n tile V""1I'<i SUd....• 
~ '"' '''. Gon: <In:,, hI< m", ' 
-.(1h>i OW""'" ,,~... t.. 
U1KAed lbe I'wim 1\<. (,,,,,,,
""Jd "h,l. ,he 1"'n<)I ,\ <1 on""" 
"""" I'>e<'tlcd oJ..",.,. "h'" 
""""" ,." 10 IM:. "" bow"'" • 
lemhI< m'."""c," rb. luS/ ,," 
f~rtrn""l hili ",.,d 11,. 1'",,)( 
"_11$ l~' ".....,.,..on< "(~> bol­
,Ie ."i"" ' t<TOf<l<n Md IlW " 
I.... !lUI b«fl .Jbur;ed 
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ASurfing on the lawn? 

What is the deal with wireless? 
Iht 0 ....1 ( ; ........ 
C/MJ 'f 100' 
I..,dy .. 11.,*111 
ColI.!. r~....... been. 101 0( 
lilt 0""'" ,o,n, ... " ...... , 
"', Il>ol ............... """"1"". 

... ",,",,, ......". ""0 I,,", 
ani ­.. ,,"It-» xu.. PO""< - .. 
~•• _olio.. """"_~OUI <...... 
Bryl"I" ....lraIH. IKh nolo-
IIY. Id...nc lng by leapl: 
and bound.. 
I"" bul ..J.o. " ,J" ~'/t d<"Gn 
\10 hen """'k 11, 1, 
IbOuI .. ,,,,1-. ...... , of 
~~lrIl..,..... cdl ph""......11 
PO'"" buI h...., .. Bry..., I .... 
'aiL ....... "",,"K,.n, 1" , .... 
1m.....' ,",thoul ho,nl'" pi", 

'0"" ",..-hIM """, ...I..... l
Po... t" """.. pn>rlr. lhe ... 

I .... ' VOI.t ..... ,,' """ ,,10 ,,,­

Bello Ullltf"orr lhe ,1&>' 1114 

''''''hc t"..rna ,. mph 

..,..v"'~ \t' ,~. I«~"",I"., 

h,nd II,. "'"I" ... Ior-en 
" •• fer """e , ,"'~ 
-II,I-F, ntl"'''"'.... 
to ".Ie.. '"'''pIl''' ''''''"""10''',, 
... ~""'<t r"'.,,~d to. 
rK."e ~nJ "~"""" ,..I""",.
lion ~!. ,ad," ....... 11M: 
.._ ~"hnoIO\!. ,h•• bnn1l1 
~OOI Ik. Top .(1 In 'Oy, ". hal 
M" ....~~ t'fl'lpln~.d IQ deh . " 
tnl<mr1 ronnc<.I .. ,I~ "h,l. 
~OII-rt on ,"" ,0. (h~ ""It 
d .rr..-c~... '~e ph~""'1 ,,~c 
of 'M"';IO "'.'·e 
0\11 1I.. , .....y ""'" 
ra".." ,;..,,,pll<:.oled..,d ,"J«<l 
" ..0 be ,f )tl~ ... l'll~ .. " II 
""'1"'"1 cqu'P"'C"I It.> ,n ..,· 
fx • .."h" lbIlU~U). "-h.n 
... '.rn "" ""'. coo••od'", .... 
"l~ on "". ull pflo..... Ih~ 
"'II<~ h...1.. a<I~ bc-ftt tIorJC 
fOr 0' To ...... "...., ""'. ~ou 
IU" ",," Ihe de~," Oft ...J 'hal 
Ih. ""III~' "'" luoe ,~!t) ,~ , 
....."" T1t.oI ..m • ...~-<lr·".. 
Idn , ... "u 0"" trtro ,"" 
.. ",Id ~r ...,.It.. _"""na: 
V...........1... InlC1Wtl «'"_. 
,""'. r< ,,,." o~ 1"......... · 
_,l C,"'IM'(1........"0 "" 
~".".C<I ...,'... VII< i ,",,,,pi ... 
...." •• r ••I...,o, • """,.,.. 
.~, 
", A" .... ' ~1l1l1< ..",. 
_ ... '"H ,"" ...... III",. 
,.,.. "'" ""'~, I".., .... 
.. onrr........ ,.. ,.,.~ .... .. 

.... "'"n_, ..~ ..,....c......,
"_<l.v. Or>n ~01I·.r ""I" 
~ ."" .."",.", ...~" """.'ff
oirte<" .. ''tl..... o.:<"or~ •• , 
ob."" " .. ,1/ Ify '0 «111,..,<1
',,""c•• )'<tU .1rt...J~ ......... 

~.nl... ,tt ' ........eh"") 11'$ lUll 
'hi ."..plt' 
11'1'''' Collc,. b..
",",,,,OlIN I"elf 10 M"'/' 
, MeT ,n i~I"1I"'''"I'" .ott)­
.' ,nlo .du<.""" """ hf"'~1es 10 1I1~'.n", the <1>1­
'"',. ~.. _ ~ <....",tme... 
'0 ....... de .. ,,,,It...",.....1 

.."~.. on_..... Tkpro­
.......... lour.1Ied 0II1~ """'" 
)'" .~' ....., ,I",""" _. 
~....A ~•• no. co...... A. 
..., 01 '"'" .Ift..,., l"""'_ the 
... 1 ••.." of ,"" !kIlo C"",.. I!.a, 
.....Ino ,",<U' Mal, ..n}". 
"h..< In ldoI'IO"" ........... 1 
".,..,. k.,- loe.uorn an; ....... ,.., 
.", ,lie", ,,,,,hook oJl 01 ,he ){ofJ!ot. L.too. ..., «<I,., 01 'M
,,,,,,,",........ _.Id< 'lor 
"""d'n~ ,..1..., ....... '~I'"

'"""""e 11.11 .'1 !h. 
n"rn,.,~ro """ .,/"MlI.... 
'" on 'M I." .... ~JC", " ..r "'o:'"rtJ1"'!r:'~ ... 
'~J II> ...d ll>~ n.. 
11 ...".01& )...,l••••1011 
"'....n_ lie (o.ett<! ..,,, 
111.1 .u rono"U""t h1.Vf b«1t 
".m"I~!~ ,0.1>4. moSI of Ihr 
•om"'.....,... ,n ~IM: Br)"~1 
~ ",I•• ifI' C(t>ert(I. M,t IIIe 
r.....t ~_n. s..,.'h c.ro!",,~ 111~ 
IooJn~e ...... Oft Ib, 1«0('" 
floo,.... Ih '~me "p.le••" 
IC""~""' 11<1' r" I~C ...."0 omIn ,he [I0Il0 
I'I~nI." ~r)(Io!tw.r '0 
,pt<-.I ""H,"I'" 10 ...~ II", ... 11K.""..... ,It, '101 ull,m'" 
1",,1 U) co'.' ""'$I ..t Ih. u"' ­
put r,... "'...e ,"r"''''....... 

-.bo>ul e..nPl'> 'O'fI•••. 10 IIII,,,,, ...~ ~,,_ <-.h /al>­It.,.,... '1('"'' .",·n ,,"" ",,~.oJt­
'I''' """ ..... 
Expanding language curriculum (cool ' d rro,n p:lge I) 
/'Iatby coUcltS .. ,Ill lIml"" 

bIolJ ..... c....,..,,!.... I.. 

Dry..... ·• orr ... a ..,~) ,,( r",· 

..... IanJll&ll.., III ~dd,'1om ,,, 

SpM",h. Inr.......'''''' f""".1 OIl 

lXml,,)- '. ".bo".. .".,.... ,bl
1M)- .""...., I)' orr... m • .-. anoI 
""""'"" ,n. Jcj«""" of r",. 
<tlll\ ,-"".tt< IIIclud •• g 
S..- Wi. hn"'h h.'." 
.... " ........ 100 0.,"".... 

EI<Ib>on <.:... 11..,:" 41<0 p",.,d, 
""n.'", .... d """".. 'n b"l~ 
r ...."'h..,J hp.tac" .<<<<J­
I '0 I~" ~etr.l' 
8,.,.." , ..........." ff,"" 

I, ~I. lhe .1»11_ '" .~, It"" 
u'_oI~; "h .. lt"" ,
""n.o' Ih=I,'" ,.1"'"_ r~ I~~, ... ,~ "n..,:. ,."....,.. 
• ...1 .. Ah\Cf"l,..,.In" 
I ... ,~" "'..Jo,' ,,,,. J,,,,, , ... 
'foI.I~". boll" .:I.,,·repc up '" 




ll>< ....."' ..,... ,"" h..
••""c..... '~(\1.'0'1 I~ ok,.1op­
.nK""" In,p!'''',nlln".s.l, 
''''''~I (_,p r..",.,.. II 
U" Inl II.." Ia I\IJp< o( .I 
pnj,po...1bt, .............kJ '" ,he 
.od",,~, ••1"," ....,'" ~,,>t"" 
an II>cn I>t ...... IQ".,d, 
..c~,<, ,I>< " .. ,"' ... ,,,,,I 01 
~I ••,"~ 'luJ(~" "'ore ",.,ru'·
"'",lI•• f.. ,..'<... Pr"", ,Of 




.,'"'"' Il.ld1C1 ,.. ~I 

.n ~r ",nl 
c ....,~ I' ...1 • ....., •• 
"'" ~I """0> .nJ 111'(1" . ~ 
..... ""'lid \II&f .. 10' , 
.I11...nl ... ,. ~... t> 
.....""d, ,,,< , 1ft '''''''''' ' 
,flt'U" n.,,,,, '" ...mpo r, 
fn,. 1>I11i .... , .. .,.J,., .... 
1.-,."" UruN>ld I.- IId,lIr:r 
Ilib luu r ......aISO . f: 
1!i()"ltryM",.d .. 
II.. <I ..... '" 
,r wn'o.."".,.
,h."""", 
_ .....100 of 
I..,.ftllft _., '0 
Research explores profanity effects (conl·tl (rom I,ag" I ) 
..n.. me.... ,,, Jk .... ofT fa. 
, ...... peon. llt..nllhoo< ...... 
.......te ••11, MSM"_ ""'0 ,.~. 4" 
0;.",,,1......t...u... III ,"""'•• 
11m d'",..cl"'" --<;,..,..,.. 
1m lO.,o.kc sm#I .ko<o:c:s 
...:I be- moodlgl of..to. \le. 
._"'" _ordo """ <it> Ift:. 
OI:n....~ I,,", . b>!>ok ~, 
, .... COOl"", ~ ....L· bu. n.1<o 
COlI..", ·..cb. JCrlo. ..... '"" 
........ ".L .....,...,. olf .. 

ump'\>I",_J !,' "' .... ,1IItr. 
,,,,,,,,,,...1po,of ... ,u .. ~ it,l 
boil 1 ...... '0 ~ ...... II~
"""'10 ..., ~"'-....."" ,.
G ",,~!h< If « ...."'" " 
,..- ~... al npld"••.nd 
"",1-"_ ~'" .f c,pIct "',, I'" 
...,,,"" MJ· """S .... ~.. 
... ,.""c po. ,,,_, 10 
."I,~"'100-"udc-n'1 -­
Or Ikrlo.".. <>pb,..J 
lhe I" a K~""'_ elll t-. d" 
""io"hcd b) coa,,,J UId C<Ift. 
'''Iue.1<<< -- .... hen a prof""" 
~«11 ft",,"SI~d~n' d,«<,cd f'I .... 
fan'I). \h~ Of he m•• t-.,,~ ,~, I~ .da." "' "00..,'_ be",m"
m""e opp"..d'abl". k" ,n"m_ 
,daunt. e. "'''''' Imrncd"I'" 
In ,h~ !I\lI>O""< ./c..... 'o u.e 
.1obo..,,,4. -Wh.". II"d••1 
u.... ",,,I.n,,,•• p.of. ,,,,, ml) 
~u ...",., ,". <lut!o",·, .blli!) 
10 ""m"'~n,cal. prot.",,,,,.U\ 
The .~'"*"' <Io)c..., '1 """d 1"0­
fan", 10 I>< "'Ott IPt",,,..1\!IfJ1r 
~, ....$ ,m."'id."'~, 
Ih "'......tIt l<U "un­
ducIN • • d .." ..I, ........ , 
8"·...1 CoIlt~ <lul"'f; Ih< 
::'K'~':NlO' I(.d~~,,,, )~...H 
',uden, """.~,ed " ...... ""'­
n.un uf ,,~,.b 1"1'1 ......, 
g ......n..."Q,pubr"",. 
•hod, n ••!wJtnt~ ....d 
<trIP' 01 a 1«1~•• opoln In-' 
ptOI'euor In ord<. to 1ft!.11 
'~'<e •••.....,h _,,_••"M 
dirT...... '"Ie1...,.f 01 ....I't' 
........tord ... ,} _h .....Ja>I 

,~,.." ....... of tlw c,.hl In 
,1M: r."It,.....~ ...1. I"'OI.-.n 
~wd ....... _ ""~ '-'''81<.'", 
... AdcnoO~.\e.-.'''''' _
,I"''', ...,-.1 ptOid." In , ... 
.....""J ........_. ,...,-..... 

tIIn."td ,....... J •• r~f'MI "pH 

"f,....f...,~. An.. ......... 'h. 







" """ J 
",I< ~ "" pcr.:.f'I ...... 01 
...,~ " I"•••J ••.,.. 
"'... It.,.. do« II.. pt.­
<~lOn "I o..N' ,,,,,,,.~,t<.)
m"""'.,,· 1110 "'I""' • .tt,f' 
bel"«n plofonlt . ..... ,nJ 
!ta,kc, ,,~,b,I", onJ o"ra<· 
1"""" W,II ,." o'-'1Ie IOW­
denlllt !cKi>c, m(><krl'~ Ihe 
,elIHII"lh'r tlcl" ••n Ir.,h~1 
prol.... ,,) "'" ,'"~ .. ,II f"'rt: ..... 
'\oM ~f ,••• II~. cl~,b'hl) .n~ 
."''''·'''~".I''Ih. ',,"pl. O"j.. elIV 
1~<lC rt •.-." .. h ".' M. tn, "0 
rc......"'rI~ fllali> I""'~ 
.... "0 ",c,"",~bl. Crr"r \Ill 
(t.d,"'I", ", .m..",.... " \If 
1.ac:M.. ~"'" Il',.f.n,,, .no.t 
t ........ ,lie .. ' uf ,he .1,,01..-1,
'" ,ar ",ule'''''' .,'" ,UIt",,1 
"0 elr.el 
Illo fnu",t. d.d It,,,,, 
,," .pc.o1lo ,"" ..'uc "f 
'cae... ... ,.'b.l iIn"',-.J'" 
, .... 'KOOId lC:Iftleh que;I,.... 
Vc.....! ""....<I_,...~ 
.I",N '" , ..... tc_m ... 
-A~ .'>!!"odu.l'.~.. of ...· 
,,' 0< .I.......""'. In dhr"'

.10;0.._,*".caI or IV,')'dIo""'""'..... ~~ 
1,",,"<I.k..I for k.~"" '~.0.1"'" 
>W/lholwd It.. ek_ prt)­
'MId' ""~_ ,""..._ .... 
~ ,"" 'ee'_ col ~,.
'.1", ~""a<'''~'( .... ~_" ,~.~ 10dlI 
,11M ~'f",,,,,,,, .. ,.,, bd_ 
(_M~ .1...... "'--'...:V 
• I_we........... .. 
....d ".,.,...", _'" .,port • 
_ I""., ,r. 
N • .! .... 
P"·... ~, ... •",h., ....,1> 
,.,_ '" ,...." <l! I" ,.. , 
.....><1,................. .. 
..". he"" ' .....1"""',.... 
... ,."d,,,,! '" I.~.ce.
'....''''bcd b, P.~fl'._
A •• ~,,, 
III••," o(prol""", .. 
'on'm""l) ~no ..~ ,o-.IJ 
.m~h~'I' In 'II••IIJ,,,,,,m, 
II",,~ ~an b. nl) q,""''''' ,1M:
",,<1<... f>t".~ up when '" 
~,,,I ~H"e " ' ''<~ h) • fl'Ore~· 
,'" o••"<>110 •• """rnl 
How.... II 0<>1:1'" Il ••~<» 
..W· I"."" r"\l' .n"~ Ie1I<''''.'f Ih. pI~le"....ul 
















.. '" ,"o '0"0'"" 
.-.- ',­0,. 
·T"" fLorun,) [$:0045001 
A A!1>O'tI'CJ "Of!" ~.'I ph""e
-EMf Cltll "'-CII"tt S.,..-I"H Rend,red 
A st.'! .... "'1.>00 ,.D<lItI •,!G~n _ ....e' 'II 'n a CUI "f!ge' 
·DRUG! Pos_,lon 01 Drug PI.aph,mIU. 
Rec.·~&d I (;II Iew""n RO IS.''''II1I'Iete _POHtbie 
0"'9 uN ,n ,res_ ~aN 
-EMT c.n l ....dle.1 Se",IC" Rand....d 
A r>(;<>-S' LKII'" "if.! 100 ....c" '0 annlo; 
-Fir. Allrm 
A~' , ................... ~ on a ret d~"c. na 
Alarm caused ~ COOk>flglll a.oom 
·fMVA) MOlor 'hhlcr. ACcldenl 
A1"'1If", ~.:eod"'l "'ill llpottld Ill~' campus ,,"1~1'te 
CPS ol'l'<erl ....lIed SPO alld SFO III trllff", COOI'lel 
.fll.n flllUII¥ I [nOO-I5001 
A l!~de~1 .'IIO~ • gos gfllle~'" from me POreh el a 
!o...nno~se 
·VANDAlISM{ VlnO.Ulm to 01,1110 
Sl..a..nl CI mid re. auto IIOS !leOn ...nOOl,:eo:J 
CAI MI! PREVeNTION TIP 
Pfolt<;ll0~. IIPlop eQmp~III' IJy 10(:>0,"9 yOllr doo' 1M 
"',~dOWI ,,-.:n ',I'l"00
,( 'U" Oil' '00'" It 1& , ...... '0 (lo:h, Ih.n 10 
"",'w'l' n~ "'"'' 01 g"'mq ~ '~rll"_~1 ~~<I .,.., ~9 .... e 
d~r::I,bll! 
--
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Letter from The Edil ur: Womefl~ RlIghy 
iii \(.-, ... tw.t. -. I'd P"~ r.. '" 10 
W) _1'1< ~ It>< ",,",h..,.Id "" e '" I) ,lui ;. 
.. on !If ....i, maoIl) ." f •.,11 )1111 101.>"",,,,"_ I bo· ........ 
..",.-men! t.... bc-rn III...,.,...
"", II.- O<1.d" "'... ~th<d I 

dod ~"< 11'1< Sp(In\ N'''' ItIIIJn­ ..",d So "'"'" 11I\'kIIoIt.,.. "" 

bd..1f ~r 110< bd,_.1>
"",,.. • ,I.. -... I ......' 
d"fooc read ...... ..,"' .. ."... 0,., ""U_ 10 """,hac 
01 prrp:t~ MCfNl)p". buI
""'"I) buI -.I • ". a '" bet
'" ,k. duo 1............. _1) ~ d.......<fW (bRa... 

•" I.~_ (I0,0I1'<,*,",,1, 1M _,001)1'<' ".,,~ ............. c•• , 
'1nO'o.."1'" ..... Pf'"PO<"'""'" pi.. 't""") \I-< II< a 0lIt\ktII
_..,.........-d .......b' .....
11,,.., ,.r. wI'" 110. 
......to<r I III< .... 'P"I*' ,,",I· ~ \loIII ~ ~~ ..~u"n""'" 
" • .1. •. ' ~ _ .....l ..' "" oh... t-,.... ".. dcJ 
",..., ~"'" to. ,,~ ... lIe ..oJ I I hIM, ,..'" 1efI1f\~ _ ~"".. .00 ~ ...... ,h., I\OI'''Il,,,,,,, .. .J rll .... tn'! !j,,,,. ""'h",~ ,,( th . 
....t rIO ..... tII<Il ,,_'t .11 1M o.'" ~ ",",n
""1-"".. ,"" II,....... \"'.... 

" "f"d"W"I'" II_~' \'" 0."
"" .. ~""" ,,<\l. t." I nc>e""M,,: .1\,,,,,,,,_
"'''II ...,'~m:.."d ~I.v" ')'WI 1:.I"",.m..(.l" or ! lbe A"...... ) ) 
l ~e Your Cdl Phont> I)e\ice RI'.'iI}CClfully 
A~.~, lfoM. I ,~'" I.,,,,
."'" 
~ til pfI,,"o, ."...1>,'1' 
.,' u. " ... ,~ )011 I,,~, ,.,11 
anJ ""'l "" III,M ~I_. 
11'1<1 1o.wI_, ,n "Of'" park< ."J 
..........n'. ," ,tlllnlllO"". 

< '~I<"-"" M4 .""""'•• 
Yt ,00. ,~", "" 0,( 
.~.., ""..ne.. !>o:1II, <0<lIl11<1' 
cJ Or ,.,," a.....J"'P...,d 
\",,'11 he., ",.n) .,rill'''''' on 
_ ~,.'I) I...~ ,hu.. 
", .. .II ,he <_ "",,',... 111. 
..rrKC """"'"...., .,( ,h~ nr 
..J 1" "'" ,b••••ft 10 "" n· 
ul,. 
~1If'. WI1I." bere "
,II" 1t><J.,••, • ..."'.... o;I()J. 
,n... ~~.u ...... It rI-< 
""'" I i!I(). ..........h'..i" 1e"""I, 

....... , ..1>dpI (IlI".1I< .<~ 

,.... '''''c, <ou",.. ,,' V"'.(II1
., . 
BoI, _) o(o"'"~ 
<.11, ....." rtable _Ie '0 
.Vtl<h "",e n.. " . .. y...~ 
T,m... '",~"'I ) ••pIOft4 ,1111 
p~."'.m<""" In In .an1,1e 
"~.ldI,.t4, "tlll'''1 ,II ..,~ .. 
lb, p ....,,)C Yoo.',~ ,..... lull) 
111< I( ~"u'•• tilled 10 ~) ) 00 
.. ,II t..- I.. t 
111<1. ' " \~. dAr. "n,1 
_.­
_'__'--looo-






W,.. _.,_"" ... _ ..... 















. ,I<h l pI<"" II ph"". ate.... 'h, 
~.ill. "".Id h~.. fon:n f!>Kcd 
'0 ,,,,.,....,..-l,nt 1'&) ",,0)11, 
"" .hn.. lip on I,n.. ) '0 ~,ood 
"'),n~' "",,•. 11,...01,
.1'<>10". fU,cn, '" ch,ld 
A<uIJonS 10 tI'e! 
n,nu. -R'"I<I"Itc" "h" 
IIU<J) the .11 <'< I nr ••11 """"'"" 
<In "10< ..,~ ,.,l ,·f. 1llII_ I" 
n_ ,n ,,,f, "",~. ~ bubbI< it! 
.. h,c~ ...pc....,_. 0( ..1H1. 
.1Id "~C1I'" ",", ""n '''''­.'~""~ 1>«•••• ,,",ople '''pee' 
..h~n '0 be <.,n~n!l) 1'U<1o· 
,., 
n,,,,~. !Hz..". 
IkHloJp"Itft' ..,4 ''''''d Inti I" 
• .. ",Id 'n ..b",h .''''yont u" 
""" hotJI. and .....,mUMU'.> 
". «II ptooo. Th., ..a, OK> 
...., .. ,H~_Iot ...t~ 
II h.at~ """c. I,f.... ,. .. ..'CJtt<I 
.......Id lot ....if!·(fft'..d """Id 
h.'p exh 01., II\<' up.1I
, , 


















_ .. ,....._... "" 11._­







Rules of Engagement: Meet The Parents 
11 I nff., II. '~c ,""". 
do..........~"k _"'" f....,. 
I) ......lnp. '.~"<G•..,d 
_ .... ~'I.h._' ...... 'o 
,,,,rodu~. '0'" """r,~oN 
<OIh. In ,he flm,h Y(IU n.H 
~ J.",n, 'or. 1<" "''''''~, 
~"" ...J 1Lo.. <'(c........,) 
..1~aI.""", " .. , "Ie' ""t Lo
"'0In '" cMd. te .. ,.n,.. "" 'M 
plto<!<, bul 1>0•• nt,,,, I'Ilod ,lie 
loo~lIhl ~I Then, o<LUlII> n...,'· 
"'1 ~n< ...".11<. AII~ "'Sh >c'Y 
....., " ....... "n- )"'" fWlncr 

In ~,,,,,, fo"",) I/\d I"...d.
"'p dn" n y.... "'. ,h~ ""') 
<III~ "h~ ~nd~"' .ods 110 ..
"",rei "'..I< f.... ,I) ,,~ftJ I ... 
d...a,I",~ bt'''''"1 ~n ,_rn~ 
h......... boo..., 1~1O till' ' ....."Of) 
rn _ ,/0,. "'01 nar 
boo. ~""'(tn . h Q..............~ 
In ,,,U.,< """ "01 h'th Khli'lll 
..~ .... '''~• ....c ",...h goo· 
I;:( ""11 ..., •• ...." .. "'It"O<J."c 
Moon u.l o.d '" 8oIl4Iy or 
"~II. b«~OK )0' h"~ betn 
ph) on, ><IC<"Cf" OIh,~ "M. 
)0It ..~... Ih. tko".~"" "".. 
) .... 1Lo.~ me IIJ'I"'" 01" ...110 
" ... "'M' W ,..rodo<. I(> \1_ 
... "" 
"',_all). I ..", 
nu .. I0OI f..oJ Q( hom. Qf "" 
i_~~ ""ull eM>< ,,, ,nile.. 
I ...... I fO" dfllll~ .uhu 
...... ..porUnl ....' ,,= 1<> .... 
~n'" I dod~·' ""'" ,........ t>'n). 
day I ''''1'da~, I "n"" '0 
PC) GoaILl) 
J-.I h\. uay... . I....J .. 
....n "~OI ...ioot. I 'Ak" 1'1" 
II! 011 Ibc ......lm.h he..... 
,,Il0011 t""" 1.. .1I.h.&p "'" 
Daddy's L,,, 1e en! lblS 
bc,qa"o<I. 1 "'-'"\ ""'" 10 JUli 
b ....,."'.."e ......... 10 III) (.",. 
ily 1>«."... I " .'Ihem 10 ..~. 
mr )c1 '''I>I~ ""J ""'"... I .... 
m.~,,,g ,m., dcctl'on' ,n "') 
li(. I( I brou,h, ho"'~ net) 
CU' $ h&v<1IIC'I 'hinl m) ()oM! 
....old th,n~ I holHl -.. "'..... 
...d .. ould ",ol. Su" "') b,II" 
(0""0,)1 .. ~1""d)1 !otnd.J 
1'0' (TIQ" uf." ,hoc 
""" "'''pic ,h., ,no'" ~. 
.....' ..." 100..1' arc OW parc."
\Ioon·. " ",), k.... ..b... 
",.,..lhinl" "'01\1. '" ,rv.. 
IdlJ' )I'w ..... ~\ '~'nl Y"" 
..., T,.. ~" .. tlllOp1bct J .... 
"".'" ...n'l" I....... ~1101 helot 
he< ' .. , """,~.tI<. I ... 0001 
~,'nll ,he . It, _lo.." ",I.. 00 
ob......,h )911' <>pm>Olt ....fInS
,"" .."., 
IJII; .. ) ........ Wkd 10 

1m... ~'mTwI """" .. I.... 
nn'" If I ..a. ~ ,h .. >IIu.'00<1 
1 .. ~u,~ II< ,.I~ "I '9 .'er) 
-..l",d~,' '" ...,. '...,1. nJ
",pl.,,,.. '0 ltic.. '" ric... be 
001 W" bcll 1ochI. ,,,, on.! • 
..wId <.... t~ot) ,net. 01 m) 
buy.. ",e. Iftd ".~, "~,,II fell 
""'$f~d II.,.. ...... brm~'fIJ 
......co.......... don "'~ ~..... 
,~bot til...,,~...NI II ,." "", . 
.., )"" co.......,.., U ... 
.Il00''' ~boil\ ) Qu. 011110, 
,,,,,,n Ih,"p ... ""., ...n,"aU.. 
llu.. )... do "on, "'''h )"'"
(.... ," ""d ) _ . on"" ............ 

'(lia lk>nC. ,h,." p<<"'-bl~ 
'ht """, .",,,,,nan' PO" ,'f ,""
rroc'" T" h.I" "no "n",ke. 
ou, W". _b otIL.... No down
"" ,"w, I.....') ..d ..... Ib<:y 
lob. Uy'.II'.. )"OOO'~ ("ctKI 1~'" ~.... [)_~ 1. ~.. I......bo.u 
l~ " h~. """ ..,~ .M.,h.y bo<II 
...•• ,h. 1>1.111. ('u"bo)" ,h,.
_fl ~('O........ f«l noo-.~, 

.""" "_",n. ' f) ..... ",.1­
InaW .. (._ Mu, ,.J you 
lno............nh .... h~l!~ RC'd 
SU. , .... an")ou ore rro.n 
N... y",,- 0:10 1001 I.llllKIu!
Ioow "" Y_n, \oo;lcd "'" 
••• n,...""ld~" boo. bill
.is.,"' .... 
A fe .. Ih,nalll' t40...,' bel.,." "iIIl'P,nl ' _ in'o 
)00' na:on ~'fr, """" IJ" hal)_ outr" ..,II <1',"'" 01 
YU. ...II 110" _ pi... ".. 
oI!nd \ h""'"po r-< ."I .. ,II 
...•• )QIIIn ""J~~"" ,," w 
....., .... ....., loa (_II) "m 
,..... _ \ "" .,.... .. 'ok • hUi$ 
IIooJod , .. ~irt pulled ova 
YOU' I>ca.i .. 'Ll> -.. ,.... up 
.wnnklJ pott" ,hi)"" ...~. 
CHt)' !i••dl)' '~CI • (Uti mlfJ 
.. ~.~Cltd An)'\lom, d .IC ..·,11 
do weh '1 p'" ...;,h , . h,n Of 
../uole",,' yOOl (<<I , omr""...... 
'" Ilnro ', f«llh") (\\I 
IIftd II' .. <" ~h.k" ....h . 
'''N/to " .d "",und III<: .«t 
n..te " " J,Il"......:. bel".U 
~"'.! 0'.' lor 0 .....kend .~d ".~••, "w' ....,j'0' I,.. n& 'n. 
f.m,'y d,""". " (1 ...~dm.·t 
h01l.. <)II" 10 a mL~IiI'nL .. I...~ 
)'OOf ...... "'o"'~"'. ralh.. iI 
ko1' .., a bou'M$' d,nn<,. 
It all averages out in the end 

II) ............ SM:.~'l ' 

N..... r",J /)uti]; N..., 

So ..b , elf! ... lelt"f,,,,,, "A~""t' Joe: ,"" ... .. 
Monday·.'PU ~ tltall''-'' 
_ ho>I _ .....11"," 01" I I 
rtilow••poet,., UIN. . hinl. 
,bln.on. ""or onoJ ml're <OR«. 
"'" ~)e....' lit... A">I;n 
f>mo>en' .'&hl-....cr 
n. lul~y TV .. 
(...Uy dal"" .......Ibty. 
The '.,.,~~" ,~. , "" r~ClI)
f'Re ....."' ,.., ... _~ jlK~ 
"".~r·Iook'..11~1••II 'ho 
,........... , ",.... 11'1)' .m~l~ 
flic1>d. ......ld ....10", Ihis 
A')OIOt IooId,.. ..... fOf. hutll
v......1d Uft""".,w .b, n<> "'01­
'er "ho.. } O" ",o't)'. ,he ...:>, 
10 )'<Of> ""II be. "me 01 
..cotty &:<:10•• 'io ir"", nn 
IUU pol' up" nh. r... ).an of 
s,,~ .1I~U~'. ~". un 
kav••v"'1"h'.I'\~< k1<h. 
hol"Sf. h'pr) h""" 101.) ,h., 
,he ...... ,I<.do:' .. "" >""Ili'~ 
the ("",...11 pl••«~.... \>,110(\". 
'~e d'qpp<>•• ' ......., or"."..· 
,,,_ )"'" '''~ 2Q d"..nh,1I II.'~ 
."<IIl. do.. n~'1I' 
. lit" ~""uok m.y 
,~""I...h~ _ Ju,ve ' vel, bad
""'..."....",,,I1....to 1k 
...a) I " ""1' K~" II. · 11.-, 
""•• you.... ni«" y"" boIh 
1001. 01{ 10 ,<,,he ....~. " 
1M "0) ..) ("ud" 
lIIIk-.oI f.....Ie, ........ '0I« 
" ... "ll......,.• "" e....· 
1SIry . '-,ke IIr, IS .""'c ...at 
bo, ....."". e....""'tft, lr-, 
~Ol. II', ..._ b'lI 'co"ly 
....,.. y"" Jet ) OU' <!Wk. 0'" 
hMdr,,) tfucn&C-Iool,., 
P«>II" ..~ If ,......... Jole ..., 
....... oflh........n 10 Ioo~ 
reaUy ""'e ano. >tlu jolc 
.,,,...d .. " .. ,It.... ....,1. Of 
..... ,I yt.III ..~Ich I.... ,IOU 
.",.,no! (WI rv. A'"'"'/"·'
..",,'d efllh."u'IC.1 ~. ' rr '0 
Kt un h,Ulb. ;:~)' "" Lhal 
,... 
Whl<.h .. "") be .. h> 
01) (,,~IMl. dot! , IrU" m~ •• 
",~"h"'4k", D~' lilt ~.be 
M.lna.l. 1<IIm'" Nt!. d~c.. 
... ..h Ir.,h b"lI.hlrt I!I," ~"" IIr 
,he nc" ....ALK "1!".lI:~" " 
A, ft,,, ...heft II... I... , ,,,,nN 
""~IA,~. oft ,hoc !lut. <he 

Jonl• .t ,,,,,f~'>Cd All ,,0<.. dOl­

m.).~ "~I IlI<n."" ..I"..' 

n", to ..hal (;O<! I'" '.. l.lS'. 
pokd pmoJ......... ',,"I') to "",j. 
Lad>«. plCIK be 
J ..~",.heI ,I )'<011 ""r n"'. 10­
....cd.<:IId .............,...,..'"

,ho,)"" ~,__• 01 
~"'" pt'mjl'~1 tm~ If)o.I 
lal.o a ...." .. "' ., bis I>noo>c du 
_ Uth. '~ortl .._e,... 
10 .1.... " )H' Iap.. e,1nt COfO·fI4_,.. t..-. ...,.Io, ~_ 
r.", """..... (,ie, ,,,.wi .cl 
<!ti" Abo. ,f)"" hd""' ,0> bko" 
<It) j"'" hall do >0. bu' ... n 
do _ Woo:: f""'~n '""' ....... 
...., " .... '" ."... ,..... 'lor ~ 
"'~. hai. lhe.. "",I"" 111... 
"~hn...YOoI kIt. e ,,\ ........... 
.... Ihl, ,,,,., 7"'''- fIOTl ... alMl 
, .... "'" MI. ",I! i0oi; rude 
bu, ~I"" ...I(,UI..cd ...d ,'". 
I< It,...........' 
lot",.......mbel ....n 
d.nJ<naI&/ld ,I yo. n...! ..) . 
'hi,,\! ~ 'Il )'Uti, gi" If 
..... " ,,."", ,b~ ... ,11 d.. all)· 
Ihl"; '0 hdp )"" "tt' .nd Ih, 
on"'",")<>II' 'rMon~ ton ...... 
U'" I' moy .Iw ,nr"'lIe do,n, 
)"or 1""<,,,.,<1 ,,,,,,ml II 
...11, 
Aontltcr "P is ..", 'n 
dt_ I"".ootb porbho:: d""lf,} 
1'1111«".", ,POA) n.., to 
"01 )'\"OJ' ~...m loom {If )0<1' 
~om",.", ">001>..., csr....i'" 
eaclt OIbe. Md "'IJUd~ "'" 
III') ~... I.. br _t4 f(..- ",,", 
AI"" .......t ,Ule you ~_ 

tI!c3d o( " ......be", III ,II< 
~'" Y"" ... ,11 bt lIIY'"1 III" 
...) ......, ...... II..... ~..-..l-
..... Il- ... rcauk.r. 
..... , bu}fncnd I "",,10:1 f'Klcr 
10 k_ ...~ 1" .. .ca, "'I 
r. the, ,h.. looldn, hk"'~ foul 
.. ..~;ns. up" ~in follow'n, b.... 
10 .... I'OOfII bc<"sl" I>c wid 
·fL·.ob~"OI.~OI)~. 1
,.--­
~IC.II ......JO} ~ 
.... ,ido.) ¥nJ I_ba I.. bo 
)ouBdf .... ~ lh' ) '011 sIoould 
r~1 """"em! .frw' ('Ohn' half
r",11 tUT you ..., ..,...,,_ 
_Il10 , <I be """'&:1" """'.
..,Iti \,m'll.. Bemg brnuah' 
1"'0 '''''e<>''••h,·, fomll) ". 
bl. dul .., I.~ ~ " .. '1'""" 
Tin., '_$""". If)'OU on 
look ,ng f"",Md ,t> be;", ~"'O) 
f,o", )'OY' klvN OIIC N-",~~ 
)'(1<lI"" can" Ilind I~"" a ,,) · 
m~'~ )"0<1 mlr have '0 w,11 fo' 
Illy .rllCk ton ·Oump'",·
''':r:;f"lIy II". ;>•.,,he .... 
.on '.."" <If }'ott ore ..",~t4 10 
'1'<'1\<1 ,,,me q~lhly limo un­
~.n'pu, w"h )1\1.1' ",an or 
"<Im.n 
inl ...... ...y S~ be TI ' U1. 
IIaod. ~'" .~... ",,.,.,llor 
.uk...- a.~.." I~"" "­
ptO<iUCCf"O toOk .. : , ...... 
.. Q,d. M.I.na "", IILe>. ..h.... 
Pc ..,d. It-' IIC:an " _. 
intpotU'" ,b.. at>od ......... 
N_.hIt ~n 'ClOUd 10 h"" 
...... Io~t by Ihat ptt.lo5<!phy 
\.... nal_.1 TV) .1Tc do-Q ,~ 
and ..~m. '0 .., lIy ujO~" 
WMdt ...... lea.. ' 
A~"'I\.""'" f,,''''' Ihd 
Abood ",If tile 1'«'\>" ! 'f'Dk<" 
to ...ho·d 'alk<l In \"",••ntI 
f.",al~) .. ,J ,h.. 'h~) Cftdcd 
~P tind.~, , c"","1or 'ho con · 
,...._ . cood- m& [""a 
~ond..... F-at doll; 10." 
M...oJ I'f SlOf~ ~ YI)1J 001 InnI 
I..,m re.li,y TV the sa"", ..."'& 
)'(IIJ un le~ ", r...." ",ah,y 
Sc<od,"'C1o a h", I~"' ....., 10 
"", punc. '1')1>0 "'" • MIMI-­
''''''.I'''oc•. bu, l,on;J­
cn""lh-I..,~ ,n, P'TI><~_... h" 
"QUid ,,,II he .... ,<> (""'. 
',,""0:: '" l.el"l lou: il fu. ,tot,.. 
.' I'RCC ,.~) I .•",j 110, beOl",I.1 
IOOI\IetI ....." .""",h ,o'0.ot 
'em ADd. ~('_. ' KC 
,~ 
November 14 ,2003 
0, ~hu ... 'i_"" 
<1",1"""''''' 
""'" F~t. _ .. ...J. 
.. ud brlJ.cIIroIl_.. 110, 
..".:.1 Bo).............,-.1 
... ~,; t .. II_PIlI\< 
"""" F"I"I"" .....('n'~
pol ~ lion. I...... bod! ere­
:IUd. _ ( .... lhttn""I...... 
Iho.- '"lde ..... )'ftI' ""'" ""~I 
W""'='lof 












,,,,,,,,,,,,,",, ,,r Nn 
",ni/. .... ,1\11. tno ..• 
,,.. • .,J contI,llI)II· 
'''II­ I'll,," I)"., (I{ 
pI'l ".,.1 ...,.kout .. 
... ~dlol~ 
~dW"""doai
",II W!<'< lip .. lIoo: ' 
UI1$I...booll "'ill. I. '" Ih<"""""" 
1'01'1/<"1 ,,,,,kmoc.,. 11>0 
N.,r1'-·I~... ,III _""., 
101., .,,1..... -.1 "'<>DCh, , ... "" 
~,.... ....... ' ....«1 _><I.."
"--" .. ..,,.-.. 
T"" ..~',~I 
_ 11M I"'''' _ ... ..-,.­
cr>...cIf",r............ I .... ~ 
rl->c, wpriInlcl~ ""0ll' I ,....,. .. , 
"""hi) Ie> hmrrll.'" ,,",c.-U 
~.... n.c. .,ali' .......... '"' 




",Ii bt ........... , 111 ......_ 
....... u- "rllt) ~ ". r«I 
.!It,,«Ilalt "'_ bIrt .. dl lit 
boo;l r", Il"...-­ r. 0lIl'­
_~T..... I .. -" \!.> 
....,o(..-t!. \1,do"llt '>If"' ...... 
_ c..u..:n \1<[.....10. 
T1I< 1<'.., n fO,OfhN ~l 
llcad (.""""~ \~ H....u""" 
..... >UII! C"""",,, MtrI. C.......-. 
ond .kIM .Iopn 
.... _ Br._ 
.... ,....,., 1l;J.... ..t-an ..... ""'" 
""" _of ,... ...-.hoJotc!._ 
~"'< ",....,. "OC'" 
t.l 'e.... tI..., 
... .,.;1...... ><'" ~.,d ..ol ..·~ ..,od
r""l r..,~ l~' 
I~ I~ """"j 
<q1<i.1ft>OIl ,..m·. prom ...... 1 ""yefS. 
In dot po<l 
r"... ,,'<d. •. Ili. ICIPl, hi,. 
brpIn mo>I ofd.. · pqIOnI_' 
r..- "'" tum.... VUOI"I \\- 111"" 
.... .,..._. oIllIw ld... 
.- f<Itdloor .......... ""'" 
.".................. Tloo .. ,It 
......tl ........ett./'_ 
...... MIOdI 
"T'hIe n.,-...I'. .... .-, 
&oIJ,nbln II!aItI 10M b<nI 1'1"1*; 
11'1& b- 1 I1IIIhcr ,."'.... 1rUOII, 
Thnc girts ..-.dmtecl pto)1llS 
~. t.ltlt.U .. "'" ...y 
Ttw) prKIon: an.! ploy ~ >­
.... 
C"lirs_. led by A,..., 
112:00 ".m.. ; 4:00 p.m. 
..\lUkI ....-e a 
c"",,,e , ••c:"-,;~ pM 1aIe. bul 
"" "'ltlUplinol hr S~'"' 
"'n~Im·. ).I><:1IIotI P<'1;l1I .. " h 
2.(16 loti .11 buI ...Iallho '" in 
fot "'" 1I~..4. ~M «>of...,..... 
pl<1<J 7 of 19 ~'OI" J6 
.-..Is INc .... ,ft>e«Cf"C>II '" ICC' 
r. Uull&>p tum<-d \tic boll 
()\I" rQUl" IImei .. ,lie: pone r ... 
.­..~~ 14lylntsoC,oui 
off...... 
".,...." "'11 ......... ~c ",".<1 ~ 10 ho!-o 
Gannon r",. tht Ii... pili<" o f 
200l ....d;o)/f .. au'lcIoc 
Stad,.... n 12.00 p... 
I~TRAM URAL .sr'O""1 
Egg Hog, Hot Cider. Maka.Your..()wn 
Glngerbroad Cookies 
",'d~_"'.()."",,,,,O'" IJot;up ,md operate 
"a~ , 
,......'" I<_dpa)"" (,~ Ibn 
:81\"" I""""
pu,' ....... ,... 
wdrl""''''.,(
lioc t • ..", "" CO"" WI, ,,,,,otdIC-r 
w" "c/I The 
,,..,, ""oJ okl pi" 
<.. III"< .11 "'f ) 
1.oJ.flled 
~ ' f'~ 
_ \hi: """,,,h 
.- .1Ie: ICMn 
Mle"..1Wlmlms I. "". of IPI. ""ft wl'tO" 
being counl-.l on 10 hlp "'ad ttle Ium 10 
• "iclOfiouI ..NoOn 
, ,,,......at<.~ f..och ~...". 
1ht.Wt< ". rill'" pmn d<Jnn, 
!bcI'flh""'...... .,., 1M" 
lin "" l/Io>I-' ~ -'" ...,.. 
end, 1h< '1""d 6f ,lie Inm ",II 
doptnJ "" P"""'*"'" dIo"o,
1""'''' 
I>IJIF« ...... n ai ...),1Iw '""'" 
or tht dJ:o 
Ih'hp ""~ b)­
"her<: tl.








Uno will donate 20% 
of your check to: 
10 Ikoclil; 
J'undnikr nl(( 
V .. lid on.,. It: 
371 PUlrum fikl:: 
/u Smithfield Croai 
Smilh6ckl, R.I OS 
(401) 233·4570 
The ~hw9y i5 loolm19 
for Sports ¥tnters 
Wntmg lor the campus 




C"_~ \\cha ~ ."". 
. nit""''' ..l,~ 
....... -'~ 
,.., "" ~u"rc. the ..... 
r", .Itt """,', _ .. 
........ cmbto 15 .. s...o.b 
I"h< (In! .......... 
...... ...toa- J.O __tiI 
I 
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History makers say goodbye as Field Hockey season comes to an end 
II) ......~b.. 1.. .....11 _ ,, <In' m,»ign ACCOftl""K 1(1 I _ (IO~ IftCI til ron' "'-'"nCJ<' YC'" 
, .~"If Edrt"" ~,~_u,I'''"Y 
.....,.. COOf'CIin \I.h... \1......., ti&hl "NorIheaoI-IO R'l'Ibr 
yOOln, C(IIIkI \lie) J~fY'~ It. " \IIey ",.,.,Ied \Q tJ,e rn '" .. .sc-.on C\npoons-Iltlr 
n..r.... lhu,..... ~ ~u"'i'I'~ C_h Coni rithc~ CllIIf....,..,. 10 boa lhe COIIf.,· s.......... lleod. CIIo"IO'" 
~ I"''''I}-roor ar......1C1>I~ and htt ~14fl """cd !!1m mc,IOUrNJJI<"!>[. and 10 ftt:tlH ...... ~ to Ihe Ii,.. lam all­
r!/lld hoc~.)· playe" ,10<><1 "~mb """",",'" ''"J'!'I'n' ,~., 1('" on i"yi,. b.>c:~ 10 IIw; F.,.I fou, (""(<ntI(:c. ~ "diu ·PIa)'Ct 0( 
.. l'~MS~ 1.o-oo-ell MI-..:d U><' 1\1I1/1rft pl. w.~ ochoev«l Ihr Y.....- '" 'M "'QflbcUl-IOTII~ I~r« ...ouid boW Ihh lit'" 
rlcld 10 (,,~hnn. ,II<:... " " • ..,. n,. I..." lean f,;" s...,,,,, Mtlisu. ' '-a... &en"" 
n'ff llot flulloJoS' 'hi/< IIli-.J!I<td Hoffm"" M.I~", EIt>abo1tl Gu,,,, ord }unioo 

,brl1lln Ihc );(;1\,\ fir>al> 1M "1""onI' ~nd l.... lom;" \'hll &110 ",re """ltd k> 

:~ '..nilo Will-, ,,1Idwd .. I"'" I'.;»l .Ion~ ..,II, ~It ~'" ronf(l'(!1(.(! ,.IIn'

" -.. .....Je.J " "h. 1·0 "eroe,' Gtl!<'. tho plO)... O( the ~'&IIl KflllIn, 

1hOI .." ~I'" <fide<! 1M COI\'ttf frum ,h... dn. 1<0<1 [QQ, "Ct. """,tdl" II" Xt114lt

,,,,.1 .,1<11""" ..1\0 "'Ired 1Il00 Itam 10 At" AII·lw,.,..".Il\J 00,. "til 
boo< bI,l.: litlol h«~" Pfl1P.~ bo:",h" !II 1M..,., n.mal "" .....ke\"1\". 11'1> 
'" tsnllll t:oI~•• "''' P"'" " . 11 be JOt""'.
'.\ 'n II.~,,", ~1 ,~... ,~ ( 'M ...~S. ~"""""" 001 N",.",tIer 
,h.........., " ..... fin:' Ion!>- ,~~ ' ..I" .... ",*,. ':'J1ol n... fi>l>rpta"... .....,nS 
I!>t', \"",d,," ... COBdl Coo. r:IIed ... l.,., coal.,· .. m~~I.- ~1Jt<_, r~,"p,.,.,.. "",r<nb<n 1<lImr II,,"...... 11.,011 Chm""", .11<1 
, ""'III M>m.., '''''' l..... -r'O'Otdl~'~J"" n.... ahen..... 
, 
~­ 0....110." DlIolwnI 
oal" ",",~ """" to Indlb.: .,,,. "'"'"! ",btn fer ...... ~.. "f.luabell. (;"""
, Iho.'~ r\ll Ihfd , .." for "'lo1r"' Ito,/raot ft•• Cu.xh r><lItn ..Id. ,i", roo ,. IIh <.;, 
......""'" l_ Wall. Jao 
lid"" I '~<N~tdlh" "Lt;, I MIC~r. ('01 .... kn ~ W>d Mos""n LO\dl 
I~""(II>I II Io/Id ,,"10m"'''! "",on- 'f>< <qui... SQ.~A ,,_ !cntd 10 S1t~ ,ood-b)'C I 
,..,1 The: 1<1:111. 00" ,"'<1, Th"' 8 ..,,10... made huge contnb.ulon. 10 the rlay "") 10 ,be.lflOO'l 0( r..1d 
~I>c l>th"«!IMllh.,., 10" 10 1\""'1<) m ,he "lid hockey prOSt'..rn In theIr lOY' yea .... "odr>', Aorortl'"II'O It."'..... 
1..... lom<" ~'~I >he '«""it,11o:oJ """i(in.', or ,he IOn. J.., _ .....cry m...".. 
PUR' I~kn,."d h.an. Th." 1'<""_ 100000000m<AI, b\JI,hil ratol....... " """ " ... .., Io>;n III 
("""....... (Wet'f>< n.\! f"'" km did "'"' .1Id ,,,.,, In""', rh. I,.", ron"""" filll 
oaapbooU '""" p<l1O!occ ""'~"" 
""" """k! provo h... "'''" lilt '"".. OO".I1l(e-tI 10 .~.' ""-t'"alI~S UMA'>S,'L<,wcl l ""SO• • ,<onl~" 10 1II (ocu, <,~Io."s and dec"""n,
'rhe) beOlI"'-' ,...,,, «am io • Ih< NCAA t , ...1~'ou, nn, on B<;,snI" h.Om< ,u, f m 0'''''' Coo.;h I I<h.,1,lS fOOONll pia,· d>t Io<ur r«o:1I 
..... w-..I ..."" ).... M"'~"'" 1(1 If>< p''''!g.lom ,ou,· "nk Thi' " '" S'''''C'd IJ<}.01 COl "",n '" Il...,nm01.<', ~ Sonior.l<rt fide, ..., • In~. 1M 1I<Il~ "._A' .... It.. r.,~ for Ilw r<.r Col~t Ill.: p<,.,k8< 01 hoil"', for d,"_ tH:fON lit"" In& IP IQ .. ,d, '1'.' ... II,.. dock ... ... " ", . 
."hancWI<>,I\c ......"..,'>I-IO .JII'" n.:, '"''''10 (acc It..: ",..mc...-li) Conf.",~. s«pport lhe r",1d oo.:hylcom. R,nl OOwo.lho ii"", tIIouJlhl "II 
l,,"rtmlC~ 'OIII,n...',,,,~ 1kIw1<") ~;un In 1M ~in"'ll Touro....tlIl ThtI'om.IIo>< , ... h ....n.. 'M I~ss, II'<' flrM "'... I .". ""~.. 8"~ 1\1 pI.t on • 
lhot) 10;001'0 ~ \\'d"",,.. Colq.. The: ,tom j.II(J;rc.j. 1·0 lkI-.lI. <T. ",11-"""".10,.0 I<> .. ,II.hem", lood!y fao!be tum 111M;' w .I_and t;lUl .. 
IAO\,,"_ 1I.i30,1M'e.on ... U bm"".onf,",I0"","~~ 1.I\lIl.SS.........1I in lite f)n.ok -.. ~",Mra~. ~The<up­ ..~ 
l'looIorN K> ...,. (Ii<;obt-j, "..... """ C11<kd Ibu_1'fOUd '11• ......, ""'" <iM!,___«I 1(/ lire pori "" "".......,j.1l ~ "'11$ 1M ,,,81,'_"'" ..... ~ 
10 bot ",me.! IItt "NE_:<r , ... m.>I"", 'I l1< (. a.1bo~ dld "'A"f-'t_ ... ~, .... J"'" ...wHIg. bu'l'" f.. ekMd OIJOOha chopin", lbe."'"""" 
h("<.h",<" ohio( V.;u· AI... f.lo~ u..m It" aIo... L.. "e IIod (.0 r,.., Aidol ...·• .-r,t. 10, .. and ..1d ~ 1II \H>O f>f 
lho 1011.... ,,,. }n' '"'" ~ '" fin.! Tnm AI~ l'>1\S5 L""dl ""'h"'81 h.,,,, rot. ~. 1*1 lilt boo lme> of dIC,. '"'''' 
100 I " .. ,h. I/t"d ) ... k .. Itt. ..."'.." ..,. 01000, "' .... Mel .... :snuo<hcd .... B~1Idocs' ~opc-• .nl of 'n m) 11 ''''...... 8.-.-.- rot !he pIOlliM teal.. 
PfUIi ...n ",«ordml h' mnnb<rs 'I~.. on.lllO>d' Cb "8"''' lit...... of"'"""",. ", Ihr Aoionl,"K 10 the leMII ~ """1Ot1I h,o'e obldod b_ ,k.. 
"'M 'film tho:- 1;>("Cd m~ wftO ... "", namt\l10 \t."(JIId ';;CA... r"",1> ~ bnr...~ tIIool, on.I !rt;On) rntmt'tr; 01 ,he ....,,­ mll"O. -"'nd ..htn,nllfo~ 
hI.lnkttlr' lllal ~n,. 1""'1 ~J'P'f- T..lIITI ... 11· ... mmun 111M )... 1-0_ Tht,...... "'" ,~~ \lie 
.. ~m"".I~""~) "bc~ "t ....an. olllhc r",kI for 
,1...meA 'I"'lll"~ 10 I",,,,; '" no.: ,<:om.1><) """ \1:ourftf! 1I"",~."l.s !.S-l '" IIIc r"", hllr II",...,........,.. n lile ~'. 'he la>I,inlc.... t.c.1, (Rlmble: 
Ihe '1""""n"~,, Qf IItr IOJUtn.1 - flI,OI'fI! nomnl ... II", 'NE.. I 0 111. It,.fflu>.,'~ old "'" ....,... !l,c-,.. ~"IOf}. The "''''' Tbon ,~ ... 1'01 Suo Ikqo 
_ 'no"' 1/lcloo;s".\I" r'.'~~n"".Y"'·· """I'~...cond haff or I"',rna­ bmO.o m,n .«nnh...J ~,C'd ,Joo.,. ,~<odo ." ....n) rr...-.! ____ 
___~~l ilPIooHI (.,..11. c. 1<I!t!) ,,--.~ 11.. 10.\11 yew lor 
""""" P"Y ...-. 1IwIIor1Crll~ """'" ..-.h W- Iwr;,rc,."... '"QIIROI_ We ... itt !'<>tc."" be 

IfII'r tile Iui;.• "bol. <!au <jI.I11 mn.. .,111-, ><o ion .... 'he ..,d Po'.'!rIO<lc r.,,, ..'u, bul "'" pmVOm >C1 ",<t:>N. fOll~ moJl ,,·b, f... un .1.1,nl . nl)ilftI 
I.~"n~ 1M <la$1 01 "\Xl.! '" or III.or10",.,.;<., <IIf«".. rho I••m J"<I <""Id no! S'" 'h .. ,..... <""~N",·e '" 1M (1), m<"l$I C><\. Fi.W lI<>(koy 1'11)""­
<1wIr¥t ",ind,", """ IUrn 111111< 'nm. 1e<J b) , ... "&h1 )ttl""" ~I ,,*,k to '''' II "p f"(1<'< " 'n, I Ill. mOIl ... ins '" 

Undefeated team tops the NE-IO: Volleyball takes title 
OJ \I....~.. _.....R lllio pwII ...... bot ,,,,,Jr(•.ctd 'n OdIc'M) p/o:) .... rOf rIlcn .potl .. lAo 'I.~ '''') d,W.. rbt) bope 10 .""'" "'" ~on(~ llIt <'-1,,,,, GIl u.. Bulkk>!;. "fta e<mnb.M<l to <01, f.....) ..... _ie,,,,,,,,,, on ~ 0( lhcor ""be­
"-" 1;.1"" 
m. u""',, -'''t, \10, \_ lite "' ... " .... In:slr...... ~ 10 blo« ,I ~ I....bl) ......tlhrl_ ...,m' 
LUI 'i4r~J~ "'" "h(or '0 hI_. lull'" "h... to Ctpn.,tJ ......iAt l~ ~"" K.oI'" Hudal. IOU"Plhal ",10." Th .. "Mend 
B<;'Mt' C<lIltJo 'oI~~to.Il , • .,.. Eutn uth Uij 9 k,lI, I:i.u..... ""oJ, "'(lu, 01 III "'" }<.,.,. I ..,II .Iso d(I(nlllIIt "1'lI'thtt or
.'" do<>n I~ bu"""",,- I ""'e 10
mu,h f',1/1 ,n~. ord 1/", .......... fl...hcd ,he m.ch h"'rna ";'l<~, he.. ,~" _Id bo lilt ,'* "'" "ollhe _ "dl ho<I,be ..e"A

""""e<J "'"~ """"("' ru "'_ 
'·U' lhal " ... ,II ,.\~ _ I~ It>< (~~hJ "" R ~< iI:oof all the up. "","_'IC>_b) ba,,"~ '" R.,..,;-(I '" '" .,~ ''','' "'" .,,-roB "" 12 
N"",h<aIl·!Q ~!.~......... ,,,,op t.p"'" ond l .... OMl1'Of'M" """ ".'V'C I><m m .... Ihc fwn/l '011­
I~. lJ.\j1l~ ... I~.q In '"< Th. ,,'on " .,., II,""" bo1h hod 12 hl<><l' 1"" ' .... ... "ort. "" .. ,II :6 I 1e8m n&hl """",.. ye_1h.oI1hc Oulldo4>".
.".,r.,,,,,.. "~"" plA.... lh.m ,n C()8Ch Thn$ G",t.c).·, 1Hlh ",10 bIoc)..,....:l r_ " ........ ,.,- from lit< bo¥'"nln~ - klo.. bccft "" 4cd 10 !he ,,"C"II.

r,i"\I an.J )~-t 0"","11 "h>ch ..·m In he, '~Ilc ....WJtK limo at" ft! "Tho ...... <umbir>t<J f(ll • The ",,<lrfQtc;l _~ 1I...w. "'... -n.r< 
pi...: •• ,1I.n, ,hOld III!II< ... ,1"" lH)ont In Ihe tI'A. ,'""" a"tll !Ol.... or I~ I • ...., b~ 10 ~"'" Ilulldop (AI.. 1hc t'~-IO wed........ ,11 bo .11",onot!y 
SCft!C)< e.pt~i" [lisa BCdm'"" ~ H o,"~.. 'I) tho" m 1I.«,,,dBtIi '" ..~,.... CO)I\f.~n4' r~I!hi> '~b«.~u", C'tfY"''' cl.. \> 
t.;,m_ -'I am ''''' p"",,~ of",·,,,, h.lp IUod 'h. I."" ~op/l<><T><n Lanndlr ~&!.... , Ih<.. """""<y ",..I..nd or B<'"1IU"l' Colq~ ou, '0 VI n,' -
Ifl ,'" tile '"1M ..... 11.,. \h<h.ll, 'h",,, o&Jt.,J I) ~,'II "" II,e roun ..... W< ,«.rull) Ten,.III. If><) ",II f.... ~G"'hem 




I A'\ight Around The World... 
~ 
WHEN: ;"IIo,"cmber 21. 2003 
\\ HERE: Janikics Auditorium 
Doors open at 7 pm, 

P.rformanCC$ !ltart 01' 8 pm. 

Free Food OInd Admlfll~on 

FINES PII.YMENT STAOON 
tOAM - 2 PM 
'Ml l SET lJP A PAYMENT 
fAClJlTV SIJlTE 'A' 
SruOENTS CAN PAY 
I PARKING 
fiNES AND fOR 
fEES O'NED 
KEY AND 10 REPt..ACE 
Seize 
11rfl(I_~ 
monev .11 $alII 
VQlksw~. 
The PIn~t ID IllN 




Salcs • Service· Parts· Body Shop 
21M) NQwport Avo. East Provldanco, RI 
401-4.38-5555 wwwscottvw.com 
------- ----
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Great Bands You (probably) Haven ' t Heard Of 
(Until Now) Part 8: Lucero - " alternative-rockers 
ready to upgrade from a van to a tour bus" 
By Chelll~}eu 

K~i~" R~1Ju \ <:u/JUPt-¥> 

A whlle ...n pallo up 
II til. '...- fnu. t:!: 1"'" 
<lUI . .....:I ..... ",... .~." 
mu,i< , ••, from lb. """.~ ~.. 
... rr<>1.ht. ","'111101 *"OIhto- 'Ll 
r", u.. 'ork ""lIl<1 Lu...... 
Iftht........,er. 
voup th.. dr.......cd ••"",pllo 
mnwy..." 01 new ~I.II. 11', 
Lucrt<l IlK 
M....pl.... T .... n, ~d b;r.,><l 
t.in~."uil.... SI (len 
NI~ItooI .. d.nItnme, 
Roy Be,ry, ba''''l 
Jo~n C_ S". b/lkf" ..1d 
and ,~'Illm IfJdJ 
0,11) ~rt"orrn , ('~m 
ISO 10 200 ,h"" . 1 
) ,.r II ,moll_ . "d 
mcd ,um, ..zed Wn­
r------­
u.., "<>1" '0 <,,"'-'11 
Th. d.....nd'"& 110<" 
«h.J"I~ h.. fiM II: 
",,.ad 10 ~how
.i.n. of 1") !n, all" 
A"t.d ~Y' 
pi>.... 01 ,,<>n/ of 
mOltlh_ I~. l,ooJ) 
k.. "'1.1>ed 111 f1>l· 
lu.. ).....I.~JII,
'"'W On. do,· ""'" 
" m") ,t.,.Jr: ,n lIo~ 
,-art 10' I I"", 00. 
II', ~h.a~. fi~d'"l 
IIJc ",ItI dab '. \h. 

....til '0"" and Ih. "-..,1 """ 

n{li\< 20 ..... .,1 jl«rpk tbat 
rull) h~t ~t)\j. Ind Ih.,. II 
~,"d of Ipre"". - lItIIe. 
...<tool. 

L""","o', ..",nd ero''''' "'~>lC 

Z'.'" II <nmb.n,.,. I """.11) 

hnn" 'Ih ~ hll ofbl,," ,noI.
bralthj' dow of,od. ft' 'nil 
lnillJ!1y !ltt groap'! I"Irvcmd • 
bl.,.d or Johnn) c .... and 
(j.-. Panooo ....,,~ I ,0t.It"01 
The P"'.... The", do~~ hp.. _ 
.,er, NlCbnl'~ d'l1In<1". 
tra,d) ,·",,1. and Iht band', 
....~r~.n<: 1"'1•• S'" I.u<~,o·. 
m",.. ' Quality .!oIe, 10 HI\IC~ 
Sp""p''''" Ih.n U~.1c 
1uptli> ·1'.o~l. 
al" Ij'J "'~ me '.f lnu '" not 
01"'''''"'1), wll~' I'" ),..."' and 
Ih~ besll""" Ihol !,.~ ,<1m<: up 
"Hit sa fa. O! lhOl " ..... 
501J1llt'" !IId,. r<l<~ bln~.~ 
.....)' " .. hoi. "It SI."oJ of(
'""'If), It ..~rt<d t>fl" ...1.on 
6M 010... And Ihen "e rlo)"Cd 
",on ~'!$l~d IlL< m~ II', 
100I'~ 10 11'-> an hou • • IId tuM 
of ..d. <In.. '0101' I. en to.. 
dOOl( .f)ou.so It n,11I BUI f'" 
10'. il ... ~, ,...w 11,,"1 10 bu',: _,O(~,~' >lull" I~ '~er.· ~OI1!letl by N,chol. 
ud h.. f".ftd Brian V ....bI. 
(... 110 I<fl Ih. "ou;r ....t;.., III... )' 	,_. ,. ,..,nt ft .........<"'0 ,...it><u 

'I' (,m ..,1(·I,Ik<! alb.", .n 
' II. nul Ilbum. 200~·,200 I 
!olIUf<n. liloup. h,. _.!l'wnt­
."' "''1';.-.100" no... . f""",. 
m(lf~ "'n'e'-Snt.ut ,~~ orch~ 
>0111" .prt!r1i'" - ... n 
on ' j._.~ "'"'1"""." U~e 
l>«tr pr'Oplr "'" ... Sbnc 
\{«io""" and Tr>m 1Ir." •• ­.~pla'ru. 1M CH~·-,...n\t [,""t­
••• ,'_,'" ',III. "...al." 
_. "" 
'n ,h"", and \.:."d of. 10n,ln, 
fo, ei,Io... Ihi",. In t... dilT.....1 
o. iIIc .... ' ""', ""''' 
-, 	10 br n.I',lho 
••ulT 1",'••I..~y. 
...........lcd .. ~b .r\nd 
.~.. -. ~,nd of 1"" 
J I~({ion I'm 
!<)m.... 
LUI:.fO ~Q end. 
~""'pht< i!!t hom " 
(0' ItIC >'", (WI 
)."a('I 111< bonJ 
h.....s 'n In old ........ 
~ou", "''' .~;o<".lh~1 
l""e,,,,,,,I) ",,,,.d a. 
a h,,1< d • .., ,'~dt1'. 
and <mu <ounted 
amon, ,1:1 JludC'tll' 
(h h I',~'I<) 
-11". p.rt1ly <IIPP' _ 
~o «"1111'31 ~.... _ no 
,cnl..l ''', - "'Y' 
/>;i.t: .... t... -rhe ,,"', 
I••k~ I",,,,,', ..,) 
dle't 1~'C1 Ju.l 
beat....f < not Ihll 
bO'l"laI>l. of I 
ploc•. BUI ,,'. <h..p 
Our ,.an ~IOO .."h 
wicaU,·. A"d il', DIet b.uux 
IOe c... pll) • '''''pie or lo)Od
sJ>cn<.""" ~r.he: .enl f... 
.'Cf)body· Afl... tr<",( 
pt."<4". ht ..,do. • And I knolO 
lhey' '" cherr "h.... 'I" "me '0 
Jet i••b '"" II< ' ......" 
,"""l Dul L ........ ·' I~I<" 
ilbw\llnjc,j·TbaI. Mud! 
f ....bet \I ... - "" T"., ~yl. 
R"''''r2$_ r ..... "'" .Mormo. 
linn 0lI lucen>, II<ad 0'•• 10 
~" IO.hK.nr/lld\i\y ... 
\'u~. 
I "110" 
~1c l e.f. '" 
L"~'. '" 
I."!"l', '" 
,he: C.II SI:; '" 
'" 

TIK wI ,11>1.111",.". I'f 
IIIti 1fItcoc I-W1 ",1ot:l. ",'-«I 
\I, ,,,"1m ,~""",6Cr J. pod. 
"" <1tfo1 ..""~ "'" Las< IC'~'"poc.kod ocq..! <II<kd... 'Ito ...... 
M:r.ch""" >pf"O'I~Ir,", I,,,", ..,d 
N... (Ktany Rcc' ..I~....o.1tnli 
lile ( ..... ,,( rbr\r",,,,, "' "I"" Inc 
""li,,,l'), .etlm Drl"'" \1atn' 
Throu&l1OO11hc mQ,ltl'OII It. 
'~~e" (K\ 111I'ili nd. u helle, 
mono 1\ ""'e On.- po l\tlOUglr 
I ",,,,It IV find It , \ _I "nd Ihe
,.,i<lnlk be~ind "ul,,'~ ",Ito 
eau.a)u, and II.. c"""..."lv 
."'w,) ,ng "·,\,,,,n !',"nh 
In J ... rnl lit<: nl", "'_ 
like !IS prrde«UOL'l. 1011 ma"~ 
",,"""'" U",",wcr..! an.j ,tI,.d 
100 llrav,f', on ,Ill' ," rk!'Ilr 
\.IIo>r.1odl!" of""glOU' ",oj , b· 
•• ".etllphon In lllJo, '(t ...~,",.10k•• """"""'"d,,,, •• I" tl>c 
.........'IIi' '" ,.,.)tt, It." "'.......
a"'" l(t be ..nJco.1ooo1 f<lf Ito< 
~lIC'r.lttcatetl ........ , ......... ,IS lh<­
m,,'I...""kJ ...nrl) II>m l1l\(I 
"",It... _ Ih.tn )II" • 1'"'0 
;ond a 111M It ..... """ nap 
"'a;ord,n8IO """on fl....., 
voun~ I" H1>I1) .. ...w '""". 
,It....", JtlppoM'Ill) O"ICI IlOO 
d,IT,"""1 r""", of trh,w:rrn....<.1
,,,"1IlIa1 f\f:u,.. dopo:!N 
I"""",,",'" lilt ",t"" IIr hc<I>ro 
an o, rmu,1<".... m '" u.~n .. "'~ 
In ul1.. ... nrlmtc .. ,inrI) the 
.. 01& ord"..., fN ""-""Y • ,,,(
"t.' 001....:1t I bini ron«fI110
.-Tb< 'nllOll....u"" 1>1 
m:Jtt) Il<'"W c/I.~ .... ,I ... 
too o,·«lIon., "1r,,1t •.on bo .ftII 
... "'"" I!I(",I" IQ fUUM Ih•
>I...,.. lone ,,11Il001 jlnl 'I",~I\
,,",ng lite ~IOI,c Mel ''''in! 
""1) ,It. ('I1d,nll 
A, .11 lite <h"''''lcn " 
lire uwnd "G'~ "'II1'II. Inc 
f«1101 Of hwrl.,~". 'I'd 
"''''...., r,11 lhe Ch.~1<'1'
'" .,d, ",Ill,,,,, .ml'1"lld',,~ tloom 
of i."" ""~""I."''')· uP"" I~e" Itl"''' Th,. lu", '0 II>< 
jllC'·;I.b~ ,.~I~Jl'n. b«....." 
M"..."..u. ",J '1I>bc 1101", 
f',-es Nfl, ",tto ~l.Jr\l "'" d\1ll. 
\o~I" "" ..hlC~ "" 'oW nO<>
"'.ra>...... '" <rnkr 10 ..t ...cr U" 
The Matrix Reloaded: 
Was It Worth the Wait? 
",,,,I important ~1>nI''''' of 
....h)" ... 
~tm~' ",,'.. 10 
ruk." Ill<! bI. rqIbr••'lC·nl in 
"",nt pi ""tilt Orac~', ..~,dl" 
no.. "'0)C'd b) o.1ary AI",<lb., unfonct'ft ....teII .... tltlj 
antl,,,",,,~ I".ISI ,,"h,n 
,Ioc Wlr) III 0f1lr<I' 10 lUf' ...... ­
..... """·ina ........1ta .... 

!0""I"0 I"olpptft ~'1 1 ..... 
ctwnp: ,1>0 <rn1<:d 1M d",<k>\>­
.....1of. h.-." I.. '" ...tlh lat. 
'. lOrn< ')1'1' of !fI'''I...1mCdtl­
'''I K"I'I"""'~ 11>c do"''' .....'''S 
,.;tftlt IiC"'" "I vi...... FOIl... 
un) "'}. f>p¢<.all~ "tin IItr 
ol",~· ,,""n~ t\1urnerJ 10 In, 
rot. <n~. 1I0ll n '<>" :'1.,..,. M,ce­
....nll 'u IiI ''''0 It, ••o!. "ncr" 
ther\' ~.t< ~ "" ..,..1 I'l(l(>l.", 
,n .1"')'~lIinl"" tit,", lb'" IQ 
101...... I!J< plol. 
11<--.......lIlho 'f>Ir~u.1 
mctaph<>" .nd O(~ ",,,~n,n~ 
" ltdC'tlminl ob", Ih...",,,,,. '" It;r,< 
~oJ k<~p lilt mo,,, pJ(rll\'l I,,,,,, 
",,,pll ",~I).",~ out lOb 11>< tlv« 
l!>c 1<'11 _<1 "'" Kqo<ll<U I~~I tr>r: 
1'.;"to'.....lllln'lllOn n'u\l Il.,,~ 
~""j\ In It>r _h ~ 1>l1J<~' 
"".,... ~oo"' flit rntl ri,h' 
......... """", ,,~""0,,1,· ..>!<rj 

~~I fill""" "'......"". "'~ 
I~ ,."., »botH SI4 ",lilt"" 1o 
rna~( !o<rrfo.....,'1\ thl> """"' 
"'''' ........ the _'e l"lx 
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